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“ YeniMesnevi”  ve 
Mesnevi-i Şerife Dair
T ürk Ocakları mu neşir or­ganı olan 
« Türk Yurdu » 
nun Temmuz 
1964 de gıkan 
Mevlâna özel sa­
yısında sayın Dr,
A. Karamanlıog 
lu'nun « Mevlâna 
Mesneviyi Türk­
çe söylüyor » baş 
lıkh btr yazısı 
vardır. Hayretle 
okuduğumuz bu 
yazıda, Dr. Ka- 
ramanüoğlu, An 
kara’da muhterem Feridun Na 
fız Uzluk beyefendiyi ziyaret 
ederken elinde kalın bir dos 
ya olan bir hanımefendi gör 
düğünü anlatıyorlar; dosyada 
ki şiirlerin muhtelif ruh seans 
larrnda hanımefendiye, Mev- 
lânanm yazdırmış olduğunu 
konuşmalardan anlamış hulun 
duğunu naklediyorlar ve bu 
İlgi çekici eserin basılmasını 
teklif ettiklerini, neticenin ne 
reye vardığını bilmediklerini 
de kaydediyorlar. Bu yazımn, 
Mevlânayı ve yolunu, hayır, 
sadece Mevleviliği değil, diğer 
Evliyaullahın da Yollarım hiç 
bilememekten doğmuş olduğu 
nu arzetmek elbette ki vazife 
dir.. Bizi üzen, 1964 de böyle 
ce haberi verilen, Mevlânanın 
Türkçe şiirleri olduğu söyle­
nen dosyanın çoktan «Yeni 
Mesnevi» ismi İle piyasaya çık 
masıdır. Bu süslü kitabın ya­
zan Neclâ Çarpan hanımefen 
didir. Fakat kendisi yazar ol 
mayı kabul etmemekte, Mev- 
lânadan «Mesaj» aldığını söy 
lemektedir. Neclâ hanıma gö 
re şiirlerinin noktası, virgülü 
dahi Mevlâna tarafından kay 
dettirilmiştir.
Şimdi şöyle bir gözden ge­
çirdiğimiz «Yeni Mesnevi» den 
biriki misal ele alalım, sonra 
asıl arzetmek istediklerimize 
geçelim:
«Düşsen de gösterme kimseye 
acıyan yerini
Eğer gören yoksa düşerken 
seni
Hemen kalk yerinden kimse
görmeden emi» 
Bir başka şiir:
«Müslim kişi odur ki
Tann ile arasına sokmaz kişi
Mevlâna, müşahede ettiği, yaşadığı Vah- 
det-i Vücudu ancak kendisine has lisan ve 
görülmeyecek kemalât ile, hikâye içinde 
hikâyelerle Mesnevide beyan etmiştir. Ger 
çekleri samimi kıssalarla, o emsalsiz şiir 
ifadesiyle anlatırken müptediyi tekâmül 
ettirme gayesini gütmüş, kâmillerin de is­
tifadesini temin etmiştir.
AYTEN LERMİOĞLU
siksiz anladığı iddiasında as­
la değildir. Ayrıca, beyitlerin 
her tekrar edilişinde kalbine 
yeni bir neşenin doğacağım bi 
lir. Hiç şüphesiz her okunuş­
ta ayrı bir zevk alır. Mesnevi 
nin kutsal bir kitap oluşuna 
bir İşaret de budur.
Her mısrasında, her beytin­
de hikmet ve hakikat ifadesi 
olan, dünya dillerine tekrar 
tekrar tercümeleri yapılan 
Mesnevi, ruhen aşina olanla­
rın bile anlaması için şerhe 
ihtiyaç gösteren lâhutî kitap­
tır. Bu itibarla Mesnevi okut 
maya, maddi manevî ilimle 
o salâhiyeti elde edenlere Mes 
nevîhan denir.
Neclâ hanımın misallerini 
arz ettiğimiz şiir kitabına ge 
linçe, Mevlânanın Mesnevisi 
uımak şöyle dursun bunun muN
yesesi bile düşünülmez. Var 
.... .. He mm manzume­
lerinin «mesaj» olduğunda İs­
rar etsin. Zaten «mesajlar» 
Hakikat Yolcuları için degü 
spirit’lerle uğraşanlar için en 
terasaıidır. îhlâs Yolunun yol 
cuları, hattâ bütün dünya mis 
tikleri ruh seanslarını alâka­
lan haricinde bırakırlar. Ger­
çek aşıklar Hak Yoluna edep­
le (burada edep varlığı ifna­
dır) revan olurlar, şahsi tekâ 
mülünü tamamlamamış, beşe­
rî hislerinin mağlûbu medyum 
lann ruhlara ait tecessüslerle 
meydana gelen söylentilerine 
kulak vermezler. Esasen îslâ 
mlyet bu gibi oyalanmayı bâ­
tıl addeder.
Mevlevi Dergâhlarındaki 
nev-niyazlara (derviş namzet 
leri) «kan eden gelsin, kanun 
eden gelmesin» denirmiş. Bu­
nunla, Erenlerin tarafından
konmuş töre ve 
geleneklerin bo­
zulmasının kan 
akıtmaktan beter 
olduğu, Hak Yo­
lunda lâubaliliğe 
asla yer verilme­
diği anlatılmak is 
tenirmiş. Evliya 
menkıbeleri ve e- 
serleri ortadadır. 
Mevlânada benli­
ğini yok eden Mev 
levî büyüklerin­
den hiçbiri, feyiz 
kaynakları Mes­
nevi olduğu hal­
de eserlerine «Yeni Mesnevi» 
dememişlerdir. Bilmem neden 
Neclâ hanımın kitabına takriz 
yazan muhterem zevat bunla­
rı düşünmemişlerdir., ve bil­
mem neden Mesnevi-i şerifin 
bu İsimle tahrif edilmesinden 
endişe etmemişlerdir:.
carpan hanımın olduğu top lan Uda bulunan bir arka­daşımızdan dinlediğimize 
göre, kendisi uyuttuğu kimse­
leri Mevlâna İle görüştürdüğü 
iddiasındadır. Bu görüşmele­
rin tafsilâtını teyple etrafında 
kilere dinletmektedir. Fakat o 
—  , ı r p a v ı  a r z u  edenlere 
kabiliyetsiz oldukları söylen­
miştir..
Şu ân nerede okuduğumuzu 
hatjrlıyamadığımız bir yazıda, 
büyük yılanların önüne çıkan 
koyun, kuzu gibi munis hay­
vanlan evvelâ gözleriyle ipno 
ttzma ettiği, sonra öldürdüğü 
bildirilmektedir. Yılanlarda bi 
le görülebilen «uyutma» mari 
feti artık nasıl olur da Hak 
Yolculannm indinde makbul 
sayılır..
Bizim, Mevlânanın ve Hak 
ile Hak olmuş Evliyaullahın 
tasarruf ve kerametinden şüp 
hemlz yoktur. Fakat yine tek 
raıiryalım ki ne «mesaj» al­
mak, ne de bir kimseyi uyuta­
rak ruhlarla görüştürmek ke­
ramet değildir. Zaten ruh şu­
nun veya bunun değil ancak 
Hakkın emrindedir. Bu itibar 
la ruhlardan «mesaj» aldığını 
sanan, yahut aracı olan kim 
se gerçek yoldan uzaktır.
Ne Tanrıyı kimseden 
Ne kimseyi Tanrıdan 
Kıskanmaz asla o kişi»
Talabe ifadesi taşıyan yal­
nız bu ikt silrctk yüce Mevlâ 
na ile Neclâ hanımın arasın­
daki uçurumları göstermeye 
kâfidir. Bir şiirinin de başlığı: 
«Tencerem Kaynarken May mu 
num oynarken» dlr.
H erseydim evvel şunu arze >'•». ele aldığı­mız şiirlerin sadece mâna 
ve ifadesine bakarak bir iti­
raz yapmıyoruz. Bu şiirler 
her bakımdan şaheser olsay­
dı da yine aynı kuvvette iti­
raz ederdik, Mesnevî-i şerif 
Mevlâna tarafından söylenmiş 
ve tamamlanmıştır. Bugün, 
«Yeni Kur’an» nasıl olamazsa 
«Yeni Mesnevi» nin de elamı 
yacağı tabiidir. Bu bir haki­
kattir ki Mesnevi, insan eser 
terinin hiçbirine benzemez. 
Mesnevi, Kur’anın sırlarının 
tnsan-ı Kâmil tarafından tef 
siridir. Yüce Mevlâna yedi a- 
sır evvel beyitlerinde fennî ke 
şifler açıklamış, altı cütlik 
Mesnevisinde her mertebede­
ki İnsana hitap etme hünerini 
göstermiştir. Bazen Şeriatı, 
bazen Tarikatı, bazen Hakika 
tı dile getirmiştir. «Bir aya­
ğım şeriatte, bir ayağımla yet 
miş iki milleti dolaşıyorum» 
derken çoklukta Biri görmüş 
tür. Bunun için aşıkların Mev 
lâsı: «Mesnevi Vahdet dükkâ­
nıdır, orada Bir’den gayrı gör 
düğün herşey puttur» demiş­
tir .
Yirmibeş bin beyti aşan 
(bazı kayıtlara göre ytrmial- 
tl bini ve ne kadar kulaçlan- 
sa derinliğine asla varılamı- 
yan Mesnevi, gerçek !nsan ola 
bilmek için mürşit edinmenin 
elzem olduğunu bildiren kut­
sal kitaptır, manevi hazinedir 
Düsturu aşk, Tevhid ve Edep
Ilı
tir.
ifadesi baştanbaşa musikidir.
Allahın Halifesi olan tnsan-ı 
Kâmilin sevgisiyle insan, kin, 
intikftm, kibir, haset, riya, ya 
lan, tecessüs, ilâhiri gibi be­
şerî ihtiraslardan soyunup ben 
(iğini o aşkta yitirecektir. Her 
zerrede Mutlak Varlığı göre­
rek Tevhid ile Hakkı Hak al 
yakın müşatıede edecektir.
evlâna, müşahede ettiği? 
U yaşadığı Vahdet-i Vücu- 
dü ancak kendine has li 
san ve ustalıkla, misli görül­
memiş ve görülmeyecek kema 
lât ile. hikâye içinde hikâyeler 
ie Mesnevide beyan etmiştir. 
Gerçekleri samimi kıssalarla, 
o emsalsiz şiir ifadesiyle anla­
tırken müptediyi tekâmül et­
tirme gayesini gütmüş, kâmil 
ierin de istifadesini temin et 
miştir. Fakat, hâzinenin, mut­
lak, kilit üstüne kilitli oluşu 
gibi Mesnevî-i şerif de anah­
tarlıdır. Paha blçilemîyen mü­
cevherlerden manen nasip ala 
bilmek için aşk, îman ve İr­
fan anahtarlarını elde etmek 
gerekir. Şurası da muhakkak 
tır ki hu anahtarlara sahip 
bir bahtlı kişi de Mesneviyi ek
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